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C e n a p
S O -
Ş a h a b e d d i n
Mu n i s  F a i k  O Z A N  S OY
«Elhân-ı Şitâ» şairini, karlı bir Şubat günün 
de, toprağa vermiştik. Ona ilk mersiyeyi, mezarı 
nın yumuşak tümseği üzerine
«Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş.»
halindeki göz yaşlariyle ağlayan İstanbul’un ke­
derli gökyüzü yazmıştı Bir ağıt havasiyle başla­
yan bu satırları bana yazdıran da yine
«Eşini gayib eyliyen bir kuş»
gibi bahar günlerini arayan ve sonra, bir melek 
kanadından kopmuş beyaz tüy gibi uçarak, kır­
gın ve ümitsiz, Ankara’nın biçimsiz damları ü- 
zerine düşen kar değil mi?
Demek ki bazı şiirler, edebiyatta olduğu gi­
bi hayatta da, şairlerinin kaderini tâyin eder- 
Cenap da, «Elhan-ı Şitâ» yı yazarken, farkında 
olmayarak, kendi ölüm marşını bestelemiş gibi 
dir. Yıllar sonra tabiat, büyük şairin cenaze tö 
reninde, karın sessiz orkestrasına o besteyi çal 
dırmakla, bu hazin gerçeği açığa vurmuş oldu.
Cenap Şahabeddin, Edebiyat-i Cedide nin 
üç büyüğünden biridir. O mektebin kuruculuk şe
BENLİK
Seçemem şakıyan kuşu ağaçta,
Kuş yok ağaçta.
Ayin kocaman doğuşu ağaçta,
Kalbimin vuruşu ağaçta.
Göğe elimle kurduğum yay,
Geceden geceye doğan ay.
Gölgem serili dağda taşta,
Benim sesimle büyür uzay.
Işığım yanar güneşte,
Kalbimin vuruşu ağaçta.
S e l â h a t t i n  B A T U
refini Tevfik Fikret, Halid Ziya ve Cenap Şaha 
beddin arasında ayni nisbette paylaştırmamak 
— Önderlik sıfatı Fikret’cle kalmak şartiyle—  in 
safsızlık olur.
«Servet-i Fünûn» un ilk çıkışında Fikret’le 
Cenap yeni şiirin ortak temsilcileri, Halid Ziya 
ise Servet-i Fünûn nesrinin tek üstadı sayılmış 
tı. Fakat Cenap nesir yazmıya başlayınca bu sı 
fat da taksime uğramış ve nesirde de çifte tein 
silci kabui edilmiştir.
Gerçekten Cenap Şahabeddin, «Rübab-ı Şi 
keşte» nin gür ve tok sesi, küskün edası yanın­
da şakrak, kıvrak mısraları, güler yüzlü hayal 
leriyle Servet-i Fünûn şiirine yeni bir renk ge 
tirerek Tevfik Fikret'i, «Mavi ve Siyah» ın kıv 
rıla dolana uzayan ve çok defa okuyanda soluk 
bırakmıyan cümlelerine yerinde noktalamalar­
la nefes aldırarak ve kelimelerini ışıklandıra­
rak Halid Ziya’yı tamamlamıştır. Bu açıdan de 
ğerlendirecek olursak Servet-i Fünûn’un tam 
ve mükemmel temsilcisini Cenap’da görebiliriz. 
Ancak şunu unutmamak gerekir ki, Cenap Şa­
habeddin, derin hassasiyeti ve renkli hayalle­
ri ile gerçek şiirin unsurlarına daha çok sahip 
olduğu halde, Fikret’in nâzım dilindeki pürüz­
süzlüğe hiçbir zaman ulaşamamış; fakat nesir 
sanatında Halid Ziya’yı hayli geride bırakmış­
tır. Çünkü büyük romancımızın rakipsiz dehası, 
dilinden ziyade tekniğinde, düşünce ve talılil 
gücünde kendini gösteriyordu-
Biraz his. biraz hayâl, iyice bir şair olmak 
için yeter malzeme sayılabilir. Ama nâsir, hele 
büyük nâsir olabilmek için bu kabiliyetlere az 
çok fikrin ve bilginin katılması da yetişmez. On­
lara ışık tutacak başka bir meş’ale lâzımdır: 
Zekâ... Cenap, çağdaşları arasında bu ışığa en 
geniş ölçüde sahip olan şairdi. Yenilik Edebiya 
timizin en derin şairi Abdulhak Hâmid ise, en 
zeki yazarı, hiç şüphe yok, Cenap Şahabeddin 
dir.
Cenap'ı arkadaşlarından ayıran ikinci vasıf 
da istihzadır. O da, Voltaire ve Anatole France 
gibi, en doğru hayat felsefesini insanlara ve ta­
biata geniş bir müsamaha açısından bakmakta 
bulmuş, ve alaycı bir gülümsemeyi dudakların­
dan eksik etmemeye çalışmıştır. «İstihza, zekâ
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ran hukuku tabiîyesindendir» diyen «Haç yolun 
da» yazan, bu kısa cümleyle kendi savunması 
nı yapmış, eserlerinin başarı gerekçesini orta 
ya koymuş gibidir.
Gerçek şiirin, o zaman için, en güzellerini 
yazdıktan sonra şiire erken vedâ eden Cenap, 
bütüa gücüyle nesre yönelerek, seyahatname, de 
neme ve eleştirme alanlarında, Batılı düşünce 
nin ve sanatlı yazının mükemmel örneklerini 
verdi: «Haç Yolunda», «Avrupa Mektupları», 
«Evrak-ı Eyyam», «Nesri Harp - Nesri Sulh» ve 
«Tiryaki Sözleri» bu devrenin eserleridir.
Tanzimatçılar edebiyatımıza gazete uslûbu 
nu getirmişlerdi. Halid Ziya tahkiye ve tahlil 
dilini kurdu. Makber mukaddimesinden sonra, 
edebi nesri yepyeni bir cümle yapısı içinde ge­
liştiren usta yazar da Cenap Şahabeadin'dir. 
Fal h Rıfkı Atay’in güzel üslûbuna uzak ve ya 
k n geçmişimizde bir kaynak aramak lâzımge- 
lirse onu ancak Cenab'in nesri'nde bulabilirsi­
niz. Eğer dilimiz, otuz yıl içinde bu kadar esas 
lı ve sür’atli bir değişmeye uğramamış olsa, ya 
hut harf ve dil devrimlerinin yakın kuşaklar 
arasında açtığı uçurumlar üzerine gerekli köp- 
rü'er kurulabilmiş olsa idi, bugünün genç ya- 
zar’arı aa Cenap’in nesri’nde kendi kalem dene­
meleri için çok faydalı unsurlar bulabilirlerdi.
Ne yazık ki bu usta yazarım eserleri —ölümün 
den otuz sene sonra da — Arap harflerini bilme­
yenler için âdeta kapalı, kilitlidir.
Eserin yalnız sathına bakan tenkidçiler, süs 
lü kelimelerine ve terkiplerine kapılarak, Ce- 
nap’ta yalnız bir söz kuyumcusu görmüşlerdir- 
Halbuki O, bir üslûp mimarı idi. Bu itibarla dil 
değişikliği de onun eserini yıpratamamış, belki 
biraz soldurmuştur. Cümlelerinin yapısı sağlam, 
kelimelerinin ve terkiplerinin içi fikir ve hayâl 
ile dopdolu olduğu için, hangi dile çevrilse, de­
ğerinden hiçbir şey eksilmez.
Cenap Şahabeddin’in güçlü bir yönü de ten 
k ariliği idi- Çoğu gazete ve dergi sütunlarında 
kalmış olan bu türdeki yazılan arasında, «Ab 
dülhak Hâmid ve Asarı», «Tevfik Fikret», «Dos- 
toyevski» ve «îbsen» hakkındaki serj makale- 
len. yalnız bizde değil Batılı örnekleri yanın­
da da seçkin bir yer alabilecek olgunlukta dene 
me ve eleştirmelerdir. >; ,
Yaz'mı büyük şairin Münacât'ından şu gü­
zel beyitle bitireyim:
Düşüp üstünde ağlamak dilerim,
Söyle, ey Tanrı, dizlerin nerede?
C E M  : C E N A P  Ş A H A B E D D İ N
SENİN İÇİN
Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlanma 
Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş; 
Gücı batarken sanırım gölgeni bir başka güneş: 
Sarışınlık getirir gözlerin akşamlanma.
Doğuyor ömrüme bir yirtnisekiz yaş güneşi 
B'r kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken. 
Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, 
Avucundan alm m  kış günü bir yaz ateşi.
Gönlüme avdet eder her unutulmuş nisan 
Ne zaman gençliğini yolda hıraman görsem, 
Esk:den pembe dudaklarda dağılmış busem 
Toplanır leblerime bir gece dalgın dursan.
Seni zambak gibi gördükçe açık pencerede 
Gül açar, bahtımın evvelki hazaniık korusu, 
Genç eder ufkumu hülyalanmın genç kokusu; 
Sorarım ak saçımın örttüğü yıllar nerede?
Cenhemi varsın o solgun seneler soldursun 
Yeni yıldız gibi doğdukça güzel her akşam 
Gençliğin, böyle benimken kocamam, hiç
kocamam
Ruhum, ölsem bile ben, sen yaşıyan ruhumsun.
Cs nap Ş A H A B E D D İ N
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